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SUMALIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Reproduce real orden disponiendo se permita
visitar el arsenal de la Carraca y Observatorio de San Fernando á los profeso
res y alumnos de la Escuela Superior de Guerra..—Destino al teniente do navío
D J. Lissarrague.--Concede situación de supernumerario al teniente de navío
D. J. M. Cabanilles.—Destino al alférez denavío D. C. do la Cámara.—Idem al
idem de id. D. J. A. del Rivero.—Aprueba relación de destinos de oficiales de
Infantería de Marina.—Concede graduación y sueldo al 2.° contramaestre don
Cordal.—Destino al 2.° idem D. E. Cordal.--Coneede graduación y sueldo al
2.° condestable D. L. Galup.—Desestima instancia del 2.° idem J. M. Lin
dado.—Dispone como se han de distinguir dos terceros maquinistas que tienen
el mismo nombre.--Concede ingreso en el tercer período de reenganche al sar
gento 2.°P.Epeldegui.—Idem id. en el id. id. de id. al id. id. B. Flores.—Des
tino al sargento 2.° F. Javaloyes.—Dispone se publique un concurso para pro
veer una plaza de ingeniero geógrafo.—Idem continúe en su destino el tenien
te de navío D. J. A. Barreda.—Indemniza comisión al ingeniero inspector do
primera D. C. Puga y á su ayudante personal.---Recompensa al vicecónsul don
f. Jardón.—Idem al secretario de Legación D. A. Barilari.—Idem á D. J. Tal
al sargento 2.° M. Llorca.—Aprueba distribución de los locales
que ocupó en Cartagena la Escuela de torpedos.—Resuelve que procede reinte
grar al fondo económico de la estación torpedista de Ferro!, el importe del re
conocimiento do los torpedos.—Crédito para adquisición de dos juegos de vál
vulas para la casa de bombas de la Carraca.
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Disponiendo se incluya en el sitio que le co
rresponda en el cEstado general .de la Arwada, al ingeniero inspector de 1.°
clase D. M. Estrada.
SERVICIOS AUXILIARES. —Dispone se anuncie la provisión de <jos plazas de
auxiliar 3.° del c.lerpo de Auxiliares de Oficinas.—Concede indulto al prófugo
J. Seoane.
NAVEGACIONYPESCA MARITIIVIA.—Recompensa á D. J. Ruíz.—Idem á Mr. Pri
vat.- Aprueba el proyecto de .Apéndice al reglamento de pesca *y policía para
el distrito de Santoría».—Dispone la venta de 68 nasas depositadas en la Ayu
dantía de Luarca.—Concede autorización á D. R. Gutiérrez para establecer
una cetárea de langostas.— Concede subvención á la Sociedad Oceanográfica de.
Guipuzcoa.
Circulares y disposiciones.
Desestima permuta de pensión á D. A. de la Puente.
S2CC1ON OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Habiéndose padecido un error de caja en la siguiente real
orden publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 120, se reproduce
á continuación debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que se permita visitar el arsenal de la Carra
ca y el Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando, durante la primera quincena del presente
mes, á dos profesores y siete tenientes alumnos de la
Escuela Superior de Guerra, en curso de prácticas deinstrucción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y electos consiguientes.---Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 2 de junio de 1910.
lime.° ARIAS DE MIRA N DA
Sr. General Jefe del E. M. centr2,.1 de la Armada.
sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la Sedción Ejecutiva del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Director del lw;tituto y Observatorio de Marina de San Fernando.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar para el cargo de Juez instructor de la ju
rMicción de Marina en la Corte, al teniente de navío
don Julio Lissarrague y Molezun, en relevo del oficial
de iguaLempleo D. Maximiliano Power y FariiIas, que,
pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Madrid
6 de junio de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
_70dpi Í/L 111.<1 de Cincúllegui
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder al teniente de navío D. José M.• Cabanilles
{ y Peón, el pase á la situación de supernumerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
; to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arlos.—1 Madrid 6 de junio de 1910.
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DIEGO ARIAS DE MI RANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
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Excmo. Sri s.. S. M. el 'ley (q. 1). g.) ha tenido á bien efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma(1ricldisponer embarque en el transporte Alminzitte Lobo, el 6 de junio de 1910.alférez de navío D. Carlos de la Cámara y Díaz, enrelevo del oficial del mismo empleo 1). Alberto Martos de la Fuente.
De real orden, comunicada por el señor Ministrode Marina,, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid6 de junio de 1910. iNFANTERIA 1)=. MARINA
Circidar. Excmo. Sr.: S. .M. el Rey (q. D. g ) ha
El General Jefe de Estado Mayor central)
Yoaqztín Al." de Linczifirgui.
. Comandante, general del apostadero de Ferrol.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOWilthl Al." de Cinciínexrzti.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
3
tenido á bien aprobar la siguiente relación de destinosde oficiales de Infantería de Marina, que pi incipia conel capitán D. Segismundo Bermejo y termina con donRicardo Cánovas.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien De real orden, comunicada por el Sr. Ministro denombrar Ayudante de Marina del distrito marítimo Marina, lo digo á. V. E. para su conocimiento y efecde San Vicente de la Barquera, al alférez de navío tos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7de la escala de tierra D. Juan Antonio del Rivero y de junio de 1910.Coca, en relevo del teniente de navío de la escala de El General tieo del Estudo Mayor central,mar D. Saturnino Montojo y Patero, que pasa á con- J 7oaquíntinuar sus servicios al apostadero de Ferrol. Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del EstaDe real orden, comunicada por el Sr. Ministro do Mayor central de la Armada.de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y , Señores. . . . .
Relación que se ella.
PERTENECEN
Re
Batallón.gimiento. C3mpal-11a.
0100110~11~■1.
NOMBRES
CAPITAN
Excedente en Madrid. D. Segismundo Bermejo y Azopardo
PRIMEROS TENIENTES
3.0, ' 2.°
el crucero Cataluña
3•° 1.°
1.° 1 2.°
9.0
2.°
3.a embarcado en
D. José M. Delgado Viafía
3.a
2.4
2
a
9.a
> José Martínez Gay
> Francisco J. Delgado Viaña.
> Francisco Dueñas Pérez
• Ricardo Cánovas Gundin
111~1~11
SE LES DESTINA
Re
Batallón.gimiento. Compañia.
E. M. de la Comandancia general de Ferrol ,Por>.
3.° 1.0 3."
3 o 3.' continuandoagregado al 1.er regimiento.
9.0 3.4 embarcadoen el crucero Cataluña.
1.0 2.°
2.° 1.°
2.4
2.4
Madrid 7 de junio de 1910.-El filren eral Jefe de E. M. central, Actquin /11.4 (fe ejneánegiej.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Conforme á lo preceptuado en el ar
ticulo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciem
bre y con arreglo á lo establecido por la real orden
de 24 de septiembre de 190?3; S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder al segundo contramaestre,
alférez de fragata graduado, D. Laureano Cordal
Santalla, la graduación y sueldo de alférez de navío
con antigüedad de 22 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.-Dios guarde á V. E. mu
chos años..-Madrid 6 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de I-4'errol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien destinar, en comisión. á la capitanía de puertode Santa Isabel de Fernando Póo, al segundo contramaestre Eduardo Cordal Santalla, en relevo del de
su igual empleo, graduado de alférez de fragata, donFrancisco IIermid3. Pérez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demásfines.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid6 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaviin /1/1," ( ineúntviti.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONUSTABLES
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en elartículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de di
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ciembre de 1903; S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por ese Estado Mayor cen
tral, lpttenido á bien conceder la graduación de pri
mer teniente de Artillería de la Armada con sueldo y
antigüedad del día 30 del mes de mayo último, al se
gundo cdndestable D, Luis Galup Alonso.
De real orden lo digo á V. E. para su G0110Ci
miento y demás fines.--Dios guarde á V. E. Muchos
año-:. Madrid 6 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar la instancia del segundo condestable
José M 11,indado Ahnagro, que solicitaba rectificación
de edad, por haber terminado el plazo que señala la
real orden de O de abril de 1906 para los que se en
cuentren en el caso del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo i V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—M'adric1
6 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin 11:a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de iris
trucción.
MAQLOISTAS SUBALTUNOS
Excmo. Sr.: Como continuación á la real orden
de 23 de mayo del corriente año, dirigida al Coman
dante general del apostadero de Cádiz, disponiendo
se explorara la voluntad de los dos terceros maqui
nistas de la Armada, llamados D. José Egea Urraco,
para ver cual de los dos quería distinguirse del otro
por el nombre de I). José. María, con que figuran en
sus partidas de nacimiento; S. M. el Rey (q. 1). g.) ha
tenido á bien acceder á los deseos del de dicho nom
que ingresó en el Cuerpo en 24 de abril de 1902
el que en lo sucesivo se designará por 01 nombre de
don José María Egea Urraco.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
7 de junio de 191P.
El General Jefe del Estado Mayor .central,
Yoaquin .31.a de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales 'de los apostaderos
de Cádiz, Férrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el sargento 2.° de Infantería de Marina, de
la compañía de ordenanzas, Pedro Epeldegui Nfendive,
en súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por el tiempo de cuatro años que comprende
el tercer periodo de reenganche y cori opción á los
beneficios que á los de su clase concede la real orden
de 7 de febrero de 1891, que hace extensivo á su Cuer
po el real decreto de Guerra de 9 de octubre de 1889;
vistos los documentos é informes que á la misma se
acompañan, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por este Estado Mayor central, ha tenido á
bien concederle el ingreso en el citado periodo de
reenganche, á partir del día 6 de agosto próximo; de
jando á la Intendencia general la facultad de fijar las
condiciones de fecha, tiempo y demás extremos rela
tivos al premio correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á. V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 7 de
junio de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin Al.' de Cincúneg-ui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia pro
movida por el sargento 2.° de Infantería de Marina, de
comdañía de ordenanzas, Benigno Flores Suárez, en
súplica de que se le conceda la continuación en el ser
'vicio por el tiempo de cuatro años, que comprende el
tercer periodo de reenganche con arreglo á la real or
den de 7 de febrero de 1891, que hace extensivo al
Cuerpo el real decreto de Guerra de 9 de octubre de
1889; visto el acta de la Junta de reenganches de la
expresada unidad y demás documentos que se acom
pañan; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por este Estado Mayor central, ha tenido á bien
concederle el ingreso en dicho periodo de reenganche
á partir de 28 de agosto próximo; dejando á la Inten
dencia general la facultad de lijar las condiciones de
techa, tiempo y demás extremos ralativos al premio
correspondiente.
Pe real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. B. muchosañoss—Madrid
7 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M. a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el ley (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que pase á continuar sus servicios agregado
á la compañía de ordenanzas el sargento 2.° del tercer
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regimibnto de Infantería de Marina D. Fernando Ja
valoyes Blanco.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
-Dios guarde á V. h. muchos años. Madrid 7 de
junio'de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín AL" de Lincúnt,rui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car_
agena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Circrilar.-Excmo. Sr.: Resultando vacante en el Ins
tituto Geográfico y Estadístico, una plaza de la clase
de ingenieros geógrafos terceros, oficiales segundos de
Administración civil, dotada con el sueldo de tres mil
pesetas anuales, y correspondiendo la provisión de di
cha vacante al turno de los oficiales delCuerpo General
de la Armada, de Artilleria, de Ingenieros dela misma,
yAstrónomos del Observatorio de Marina de San Fer
nando; S. M. el Itey (q. D. g.) se ha servido disponer
se manifieste á V. E. á fin de que los oficiales que
reunan las condiciones expresadas y no excedan de la
edad de treinta años y aspiren á ocupar la vacante,
puedan presentar en este Alinisterio las instancias
acompañadas de las hojas de servicios, de las certifi
caciones de las notas académicas y de todos los méri
tos y deseen aportar al concurso, en el plazo de un
mes á contar desde el dia 21 del mes de mayo último,
que sepublicó en la Gaceta de Madrid nútn. 141 pág. 328.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid6 de junio de 1910.
A
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
rmad a.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1.150 de 27 de mayo último, del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz; S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer, continúe desempeñando el
cargo de profesor en la Escuela de Aplicación durante
el próximo curso, el teniente de navío 1). José Antonio
Barreda, por considerarlo conveniente para la ense
ñanza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde.á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
INDEMNIZACIONES
P.IAcmo. Sr.: S. M. el hey (q. D. g.), ha tenido á
bien declarar comisión indemnizable del servicio la
desempeñada en Cádiz, desde el día 1.° al 8 del mesde mayo próximo pasado, ambos inclusives, por el in
geniero inspector de primera clase D. (ayo Puga yMañach y su ayudante personal el alférez de navío
D. Juan Carro y Andrés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y e!ectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1910.
DIEG0 ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
naen la Corte.
Sr. General Jefe de Construc ciones navales.
Sr. lntend ente general de !Marina.
■
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado
conceder la cruz de 2.a clase de la Orden del Mérito
naval con distintivo blanco, libre de gastos, á D. Fer
nando Jardón y Perissé, vicecónsul de la República
Argentina en Madrid.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado
conceder la cruz de 2.8 clase de la Orden del Mérito
naval con distintivo blanco, libre de gastos, á, D. Ati
lio Barilari, secretario de la Legación Argentina en
Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 6 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado
conceder la cruz de 3.' clase de la Orden del Mérito
naval con distintivo blanco, libre de gastos, á D. Juan
F. Taltavull y Cylalens, director de la compañía navie
ra «La Marítima» en atención á los servicios:que han
prestado en la última campaña de Melilla los vapores
Mabo'n y Menorquín, de su gerencia.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de junio de 1910.
1)IEG0 i\ n'AS DE MI RANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Pecompensas.
-
- -
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E-cmo. Sr.: Como resultado del escrito del capi- 1 Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
tán de la compañía de ordenanzas, fecha 8 de abril úl- i General Jefe del arsenal de Ferro', núm. 267, de 12
timo, dando cuenta del hecho heróico y humanitario de mayo último, con la que somete á, la resolución1velizado por el sargento segundo de Infantería de superior el expediente instruido con motivo de haber
Marina, afecto á la misma, Miguel Llorca Zaragoza, el solicitado el Comandante de la estación torpedista, se
cual se arrojó al estanque de «Las Damas», sito en la abone el importe del reconocimiento de dos cabezas
Moncloa,en esta Corte, consiguiendo después de gran- de torpedos de 90 kilogramos; S. Al. el (g. D. g.), de
des esfuerzos extraerpon vida á una-niña que se cayó acuerdo con lo informado por el Estado Mayor cen
á dicho estanque el día 10 del citado mes; S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informrdo por la
Junta de Recompensas, ha tenido á bien conceder al
citado sargento la cruz de plata del Mérito Naval roja
pensionada con dos pesetas cincuenta crntímos men
suales, vitalicia, y disponer se dé cuenta de este hecho
al Ministerio de la Gobernación por si se le conside
rase acreedor al ingreso en la Orden civil de Benefi
cencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 7 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Señores. . . .
MATERIAL Y PERTRECHOS NAYALFS
Excmo. Sr.: Como resulcado de lo prdpuesto por
el Comandante general del apostadero de Cartage
na, en su comunicación núm. 520, de 3 de mayu
último; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central de la Armada
y la Intendencia general, ha tenido á bien disponer
que las habitaciones que ocupó el Director de la Es
cuela de torpedos, se destinen á alojamiento del pri
mero ó segundo Jefe del Estado Mayor del aposta
dero, y los demás locales para instalar en ellos las
oficinas del t creer regimiento de infantería de Ma
rina, Auditoría, Fiscalía y Vicaría. Es al propio tiempola voluntad de S. M., se manifieste á la autoridad ex
presada que no es posible acceder á lo que propone
con respecto al crédito de que, en su concepto, pudie
ra sufragarse el gasto de traslado é instalación de las
dependencias mencionadas, y que en el vigente presupuesto no existe crédito alguno del que pueda abonar
se el gasto que origine la referida atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 6 de junio de 1910. •
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sres. General Jefe del arsenal de Cartagena é Intendente general de Marina.
I tral de la Armada, ha tenido á bien resolver que lasuma de veinticinco pesetas veinticinco céntimos, (25'25),
á que asciende el gasto del referido reconocimiento,
debe ser reintegrada al fondo económico de la esta
ción torpedista citada, del crédito de ochocientas seis
pesetas cuarenta céntimos, concedido por real orden
de 15 de enero próximo pasado (D. O. núm. IQ, pá
gina 83), toda vez que la adquisición de bismuto y
cadinio, verificada con cargo á ese crédito, no es
compatible con el objeto para el cual fué taxativa
mente otorgado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M.central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de fi'errol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe de !a Sección Ejecutiva del Esta
do Major central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
i:xemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa
se adquieran y re:nitan al ars.. inal de la Carraca, dos
juegos de válvulas de goma pie, con destino á la casa
de bombas de dicho establecimiento, se comprenden
en pedido núm. 7, y á este efecto se concede con ca.r
go al concepto «¡Material de inventario» del capítulo
4.° artículo .un crédito de tres mil quinientas dos pesetas con ochenta céntimos (3.1.10'2' 1;) pis.) que deberán
situarse en Londres á disposición del Jefe de la men
cionada Comisión; entendiéndose que el importe de
esta adquisición deberá tenerse presente para redu
cirlas en concesiones sucesiva;. que se hagan al arse
nal de la Carrac¿.1,, ei vista de la escasez de crédito
disponible en dicho concepto.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y electf7s.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio. de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor centrai de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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CONSTRUCCIONES NVAES
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1,125, del
Comandante general del apostadero de Cartagena;
s. el Rey (q. D g.) se ha dignado disponer que
para subsanar la omisión padecida se incluya-en el
próximo «Estado general de la Armada», al ingenie
ro inspector de 1.° clase, en situación de reserva, don
Manuel Estrada y Madam, inmed-atamente después
que el de igual categoria D. Andrés Comerma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines expresados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo determinado en
el artículo 25 del vigente reglamento del cuerpo de
auxiliares de Oficinas de Marina; S. M. el Hey (que
Dios guarde) ha teniddá bien disponer se anuncie al
provisión de 2 plazas de Auxiliares terceros del expre
sado Cuerpo, que en el plazo de 15 días á partir de la
fecha en que ésta disposición sea publicada en el DIA
RIO OFICIAL podrán solicitar de mi autoridad los es
cribientes de La c!ase que se encuentren en las condi
ciones prefijadas en el artículo 21 del expresado regla
mento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. F. mu
chos años. Madrid 7 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MixxNnA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: En vista de lo resuelto con carácter
general en real orden de 30 de abril último, (I). O. nú
mero 98), de acuerdo con lo informado por el Conse
jo de Estado; oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina y de conformidad con lo propuesto por su Fis
cal; 5. M. el Rey (q. l). g.) ha tenido á bien conceder á
José Seoane Santos, indulto de la responsabilidad que
pudiera corresponderle como prófugo, y autorizarle
para redimir á metálico, el tiempo de su campaña or
dinaria, en la inteligencia que de no hacerlo en 61 pla
zo que V. E. le designe quedará sin efecto la concesión
de la gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mitAntn CIDIWPICI finoc guarde r E.avo sUtli. LIG a V . much
arios.—Vadrid 1 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
( ~andante general del apostadero de Fut
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto]
V. E.; M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien contee.
der la cLuz de 2.° clase cle la Orden del Mérito Naval
con ditintivo blanco, libre de gastos, á D. José nuiz
Rodríguez, vecino cle San Fernando (Cádiz), por los
meritorios servicios que ha pr€stado en al desempeño
del cargo de vocal de las Juntas de pesca de Các iz,
San Fernando y Barbate.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—1Nladrid 3 de junio de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. i,iI1ector general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compeusas.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Os
jor
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
con motivo del naufragio del vapor Goyerri y resultan
do que la tripulación fué salvada por el vapor francés
Almiral Rigaid de Genouil1y, propiedad de la Compañía
«Chargeurs Rennis», S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esa Dirección general, se ha
dignado conceder á Mr. Privat, capitán del citado 17a
por, la cruz de primera clase de la Urden del Mérito
Naval con distintivo blanco.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 30 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y I 'esca ma
tima.
Sr. Presidente de la Junta de Hecompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítit
de Bilbao.
REGLAMENTO;
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de «Apéndice al re
glamento cle pesca del distrito marítimo de Santoria»,
que establece el servicio de atalayeros, y los favora
bles informes de las Juntas de Pesca; S. M. el Bey
(que Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo en la
forma que á continuación se expresa,
Lo que de real orden digo á V. E. para su con
rí
na
o
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cimiento y efectos.—Dios guarde á y. muchos
años..-/-7Alad1id 28 de mayo de 1910.
D'Eco ARIAS DE MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de bantander.
Apéndice al reglamento de policíay pesca del distrito
marítimo de Santóiía.
Artículo 1." - A fin de evitar en lo posible los sinies
tros en el ejercicio de la pesca, se establece en este puerto
un servicio de atalayeros bajo las reglas que se detallan
en los siguientes artículos.
Art. 2.° En uno de los d.".as festivos del mes de
diciembre se elegirán por los patrones de embarcaciones
de vela del distrito, Cinco patrones para desempeñar el
cargo de atalayeros.
3.° Para la elección regirán las costumbres de
antiguo establecidas en la Sociedad de Mareantes de este
puerto para elegir la Junta directiva.
Art. 4.° Para ser nombrado atalayero se requiere:
(7) Ser patrón de pesca.
b) Hallarse enrolado en embarcaciones de vela que
radique en este puerto.
ci Ser mayor de_treinta y cinco años de edad.
a) Haber desempeñado el cargo de patrón de pesca
durante cinco arios por- lo menos.
Art. 50 El cargo de atalayero es obligatorio y será
desempeñado durante un ario.
Art. 6.° Antes de 1.° de enero, el elector de mayor
edad entregará á la autoridad de Marina relación de los
atalayeros elegidos.
Art. 7.° A los atalayeros entrantes entregarán los
salientes ante la autoridad de Marina las banderas de
señales, la que les hará conocer sus derechos y obliga
ciones.
Art. 8.° En caso de vacar durante el año el cargo
de atalayero, podrá ser cubierto en la forma que previene
el articulo
Art. 9.° S'on obligaciones de los atalayeros:
1.0 Impedir en malos tiempos la salida de este puerto
á las embarcaciones de vela fondeadas en él.
2.° En tiempos dudosos conferenciar todos los atala
yeros para decidir por mayoría de votos si ha de salirse ó
no á la mar, pudiendo silo estima conveniente oir el pare
cer de patrones de reconocida competencia del distrito.
3.0
,
Ordenar estando en la mar la arribada á puerto
en caso de mal tiempo ó de tiempo dudoso; debiendo en
este último caso decidirse por mayoría de votos de los
atalayeros presentes.
Art. 10 La señal que indica que no se puede salir á
la mar será la bandera de la matrícula izada en la dársena
y en el Pasaje.
La misma bandera izada en una de las embarcaciones
de los atalayeros, indica estando en la mar que debe regre
sarse á puerto.
Art. 11 En tiempo dudoso cuando desaparezcan las
apariencias de mal tiempo podrá hacerse contrasefial que
consistirá, en arriar la bandera que se tiene izada.
Art. 12 Si hallándose en puerto forastero varias
embarcaciones de éste, hay entre ellas alguna de atalaye
ros tendrá éste las mismas obligaciones que para este
puerto se les señala en los artículos 9.°, 10 y 1 I .
Art. 13 Todos los patrones de embarcaciones de vela
de este puerto están obligados á obedecer, tanto en puerto
como en la mar las seriales de los atalayeros.
Art. 14 El atalayero dará parte á la autoridad de
Marina -de las embarcaciones que desobedezcan la serial,
tanto en puerto como en la mar.
Art. 15 Todo lo que disponen los anteriores artícu
los referentes á la salida de puerto se entiende que es
para cuantas embarcaciones de vela haya en él, sean ó no
forasteras, incluso las que vayan remolcadas por vapores,
así como para las de Argoños
Art. 16 Los vapores que en la costera de Bocarte se
dedican á remolcar embarcaciones, están obligados á per
manecer en la mar todo el tiempo que lo estén las embar
caciones que remolcan; aguantándose en sitio que no es
torbe á dichas embarcaciones.
Art. No serán atendidqs las reclamaciones de los
dueños de artes en las que se hayan ocasionado averías
por no llevar las luces reglamentarias ó embarazar con
ellos la boca, del puerto.
Art. 18 Al atalayero que se niegue á, aceptar el
cargo, se le impondrá la multa de cien pesetas y veinticin
co más para, cada vez que deje de acudir á su puesto en
caso de mal tiempo ó tiempo dudoso.
Art. 19 El atalayero que no de parte de las embar
caciones que desobedezcan la señal, será castigado con
cien pesetas de multa.
Art. 20 Al patrón que desobedeciendo la señal de
mal tiempo salga á la mar, será castigado con multa de
veinticinco pesetas y pérdida de la pesca que traiga á este
puerto.
En caso de llevar la pesca á puerto forastero, será
castigado con multa de dell pesetas.
Art, 21 Al que faltare de palabras á un atalayero
tanto en la mar como en puerto, será castigado con multa
de cinco á veinticinco pesetas á no constituir delito.
Art. 22 patrón del vapor que llevando de remol
que embarcaciones de pesca las abandonase en la mar,
será castigado con multa de 'zwinticinco á cien pesetas, sin
perjuicio de la responsabilidad en que incurra, si por el
abandono *ocurre algún accidente á alguna de las embar
caciones abandonadas.
Art. 23 Al que arrie la señal de mal tiempo sin ser
el atalayero será castigado con multa de cielito veinticinco
pesetas, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra
si efecto de su falta ocurre algún accidente á las embar
caciones que vayan á la mar.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un oficio del Ayudan
te de Marina de Luarea, cursado por el Director local
de Navegación y Pesca marítima de Gijón, manifes
tando que por orden superior están depositadas en
aquella localidad sesenta y ocho nasas con todos sus
accesorios, decomisadas á cuatro buques franceses
por estar caladas dentro de nuestras aguas jurisdic
cionales, y consultando si procede á la venta de di
chas artes e3 la forma que dispone la real orden de
27 de septiembre del pasado año, fundándose en que
el dueño del almacén en que se encuentran aquéllas
depositadas, ha reclamado el pago de los alquileres
devengados; S. M. el I<ey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Dirección general, ha teni
do á bien resolver se proceda á la venta de las men
donadas artes, como previene la real orden citada de
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27 de septiembre del año último (D. 0. núm. 117, pá
gina 1.285), y que del producto de dicha venta se abo
ne al dueño del almacén los alquileres devengados,
entregándose el resto á las instituciones benéficas, co
mo previene la referida soberana disposición.
Lo que de real orden digo á Y. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 3 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Gijón.
Excmo. Sr: Vista. la instancia de doña. llosalía Gu
tiérrez Díaz, solicitando autorización para establecer
una, cetárea de langostas en la ensenada que existe al
Norte del faro de Avi1él_4, en el sitio denominado «Co
vallonga», y la memoria, planos, pliego de condicio
nes y presupuestos que la acompañan, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con todos los informes
(fue figuran en el expediente, ha tenido á bien dis
poner:
1.0 Se autoriza á doña Rosalía Gutiérrez Díaz,
para establecer en la ensenada que existe al Norte del
faro de Avilés, en el sitio denominado «Covallonga»,
una cetárea de langostas con sujeción al proyecto
presentado.
2.° Las obras se comenzarán á los tres meses de
otorgada la concesión y se terminarán en el plazo de
un ario á contar de su comienzo.
3•0 Las obras se ejecutarán bajo la inspección de
la autoridad de Marina, y en el replanteo y en su re
cepzión intervendrá el ingeniero jefe de Obras públi
cas á los efectos de examinar si se ajustan al proyec
to aprobado.
4.° Será de cuenta del concesionario los gastos
que ocasionen esta inspección y reconocimiento.
5•0 La concesión se hace por tiempo ilimitado
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de ter
cero, y con las limitaciones que establece el art. 50 de
la ley de Puertos.
6.° El concesionario queda oliliga.io al cumpli
miento de los preceptos de la ley y reglamentos vi
gentes de accidentes del trabajo.
7•0 La falta de cumplimiento de cualquiera de es
tas condiciones dará lugar á la caducidad de la con
cesión.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes —Dios guarde á V. V.
muchos años.—Macirid 3 de junio de 1910.
DIEGO ARIA.,S DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima,.
Sr. Director local de Navegación y Comandante de
la provincia marítima de Gijón,
SUBVENCIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por el Presidente de la Sociedad Oceanográfica de
Guipúzcoa, en la que hace historia de la constitución
de la misma y enumera los trabajos efectuados y ser
c:cios prestados, así como tambien solicita se le
preste el patrocinio de este Ministerio; S. M. el Hoy
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado
Po r esa Dirección y por la Intendencia general de
Marina; ha tenido á bien conceder á la expresada So
ciedad una subvención de mil pesetas, cuya cantidad
deberá abonarse con cargo al capítulo 4.° artículo 4.°
del concepto «Fomento de la pesca» del presupuesto
vigente.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 junio de !910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de San Sebastián.
411.~
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las falcultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por doña Ascensión de la
Puente y Aubarede, huérfana del capitán de navío
D. Manuel de la Puente y Sedan°, en solicitud de que
se le permute la pensión del Montepío Militar que
percibe por fallecimiento de su citado padre, por la
del Tesoro que cree le corresponde; y en 23 del mes
próximo pasado, ha acordado desestimar la instancia
de la recurrente por carecer de derech3 á la permuta
que pretende, en razón á que el causante no disfrutó
por espacio de dos años el sueldo de capitán de navío.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de junio de 1910.
Suárez-Valdés.
Excmo. Sr. Coman-lante general del apostadero
de Cádiz.
Imp. del Ministerio de marina.
